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Perilaku Keluarga Dalam Pemenuhan Diet Hipertensi Yang Mempengaruhi 




Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi tekanan darah 
seseorang berada di atas angka normal yaitu 120/80 mmHg. Hipertensi merupakan 
suatu masalah yang sering dihadapi oleh seseorang yang tidak memperhatikan 
pemenuhan diit yang di hidangkan setiap hari oleh keluarga yang mempunyai 
anggota keluarga menderita hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi perilaku keluarga dalam pemenuhan diet hipertensi yang 
mempengaruhi ancaman komplikasi hipertensi. Desain penelitian ini 
menggunakan deskriptif, dimana populasinya adalah seluruh keluarga di Desa 
Candirejo yang menderita hipertensi sejumlah 98 kepala keluarga. Tehnik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Besar sampel sejumlah 
79 responden. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian yaitu angket 
yang telah dibagikan kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga 
menderita hipertensi, dan dianalisa menggunakan skor T. Hasil, dari hasil analisa 
79 responden, berdasarkan pernyataan positif dan negative hasil yang diperoleh 
didapatkan perilaku positif sebesar 43 responden (54%), sedangkan perilaku 
keluarga yang berperilaku negatif 36 responden (46%). Kesimpulan, masih 
banyak keluarga yang berperilaku negatif dalam pemenuhan diet hipertensi. Pola 
diet yang harus dipersiapkan adalah tidak menggunakan minyak jelantah untuk 
menggoreng, tidak menyediakan makanan khusus untuk pasien hipertensi, tidak 
merokok lebih dari 15 batang sehari, tidak meminum lebih dari 3 cangkir kopi 
dalam sehari, tidak mengkonsumsi makanan yang asin, tidak minum alkohol 3 
kali sehari, mengkonsumsi sayur-sayuran, mengurangi penggunaan penyedap rasa 
tambahan. Sehingga perilaku keluarga dalam pemenuhan diet hipertensi menjadi 






















Family Behavior in Hypertension Diet Fulfillment that Influence the 
Hypertension Complications Threat 
 
By: Ayu Yulaika 
 
Hypertension or high blood tension is a condition of a person's blood 
tension is higher than normal that is 120/80 mmHg. Hypertension is a common 
problem faced by someone who does not pay attention to diet in the fulfillment of 
dishes every day by families who have a family member suffering from 
hypertension. This study aims to identify the behavior of the family in the 
fulfillment of hypertension diet that influence hypertension complications threat. 
The research design uses descriptive, where the pulations are the entire family in 
Candirejo village who suffer from hypertension which 98 heads of families. The 
sampling technique uses purposive sampling. Number of samples are 79 
respondents. Data collection technique uses a questionnaire that has been 
distributed to families who have a family member suffering from hypertension, 
and analyzed using a score of T. The analysis result of 79 respondents, based on 
the positive and negative statements obtained positive behavior by 43 respondents 
(54%), while the one is 36 respondents (46%). The conclusion of the study is still 
many families who have negative behavior in hypertension dietary fulfillment 
Dietary patterns which must be drawn is not using waste cooking oil for frying, do 
not provide special meals for patients with hypertension, do not smoke more than 
15 cigarettes a day, do not drink more than 3 cups of coffee a day, do not eat salty 
foods, do not drink alcohol 3 times a day, eating vegetables exciting, reduce the 
use of additional flavoring. So the family behavior in hypertension diet fulfillment 
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